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LA IMMIGRACIO-REFUGIATS 
- Representa el permis un gran 
avantatge? 
- Sí, si et presentes a un lloc de tre- 
ball, coneixes I'idioma i ets competent, 
pots treballar, com el meu germh: no 
ha pogut acabar els estudis d'engi- 
nyeria electrbnica, li falta molt poc, pe- 
rb treballa en una gran empresa. 
Les dificultats no van aturar les ga- 
nes de Bijam per treballar i fer-se un 
lloc en la societat catalana. Les coses 
van canviar gracies a diferents organis- 
mes que Bijam insisteix en esmentar: 
- Si us plau, no deixeu d'esmentar a 
*Acci6 solidttria contra I'atur*. El meu 
germh i jo vam presentar un projecte 
d'un taller de motos i el van aprovar. 
Posteriorment tamb6 ens van ajudar 
molt ACSAR i I'Ajuntament. 
Encara que a Bijam li agraden molt 
les motos, i ja havia muntat un taller a 
I'lran quan tenia setze anys, haver de 
treballar de mechnic pot influir-10 nega- 
tivament a nivell de realitzaci6 perso- 
nal, perd ell ho desmenteix. 
-Quan arribes a un país estranger 
aprens molt per a sobreviure.. estas 
sol, ets tu mateix. No pots recolzar-te 
en una altra persona. Nosaltres vam 
tenir la sort de coneixer aquesta gent 
que t'he comentat i que ens van aju- 
dar:Acci6 solidhria contra I'atur, AC- 
SAR. Es cert que de vegades et sents 
molt sol. Ells t'ajuden en els papers, 
perb no poden mantenir-te econbmica- 
ment, al carer esths sol, t'has de mou- 
re. Aquí vam comencar de zero. Vam 
muntar el taller de motos, perque jo cor- 
ria amb motos al meu país, coneixia 
el tema. Despres ens varn acollir al pro- 
grama usalari, risc. de I'Ajuntament. 
S'havien de presentar diferents projec- 
tes de tot Catalunya. El nostre va ser 
dels millors. Vam realitzar dos cursos 
i amb aquests ajuts vam poder reformar 
el taller. Durant dos anys vam estar tre- 
ballant il.legalment, perb quan tens pro- 
blemes econbmics no et planteges res 
m6s que sobreviure. Ara donem clas- 
ses de mecanica al Poble Sec, en 
col.laboraci6 amb I'Ajuntament, que ha 
considerat molt interessant el nostre 
projecte. 
- En que consisteix aquest projec- 
te? 
- Donem classes de mechnica a xicots 
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Kamal Sarvast 6s un kurd del Nord tenim pinta d'europeus, perd quan trac- 
de I'lrak, de la ciutat de Suleimania. Es tes amb la gent, veus que alguns no vo- 
pintor de professi6 i President a Euro- len saber res amb tu. El moviment kurd 
pa del Comite per a la defensa del po- ara 6s conegut pel genocidi que pateix 
ble kurd. Fa nou anys i mig que viu a i la nostra situaci6 6s diferent. 
Espanya, esta casat amb una catalana - Es tambb diferent la vostra situa- 
i tenen una filla de sis anys. Ara ja t6 ci6 respecte als immigrants d'altres 
la nacionalitat espanyola. pobles? 
Kamal va haver de fugir del seu país - Sí, som un poble que I'han intentat 
perseguit pel regim de Saddam Hus- exterminar i volem que la nostra cau- 
sein. sa sigui coneguda a Europa. Som un 
Hussein, abans de la guerra d'lran- poble que no practica el terrorisme in- 
Irak, era molt poderbs, diu Kamal, ara ternacional i que a diferencia d'altres 
6s m6s feble. Jo tenia condemnes per immigrants, les causes que ens han 
participar en el moviment d'allibera- portat aqui s6n polítiques i no econb- 
ment del Kurdistan. Estava detingut i miques. La majoria dels kurds exiliats 
la guerrilla kurda em va alliberar. Ne- tenen títol universitari, s6n gent amb 
cessitava una operaci6 quirúrgica que una bona formacid. 
no es podia fer a la zona. Vaig poder - Aixb facilita trobar un lloc de 
sortir cap a Iran i d'alli vaig venir a treball? 
operar-me a Barcelona, a I'Hospital del - Alguns han trobat alguna cosa, pe- 
Mar. rb generalment quan veuen un nom es- 
- Quins problemes et vas trobar en tranger no et donen feina. El problema 
la primera &poca de la teva arribada no 6s de capacitats, sin6 de discrimi- 
a Barcelona? naci6. Jo personalment tinc aquest pro- 
- Em vaig acollir a la llei del refugiat, blema: amb nacionalitat espanyola i un 
perque encara no existia una llei d'asil. títol homologat d'empresarials, estic a 
NO parlava res de castell&. Va ser molt I'atur. M'he presentat a moltes entre- 
dur. El primer mes no tenia cap tipus vistes de treball i et diuen que ja em 
d'ajuda econbmica , la Creu Roja no- contestaran, encara estic esperant. 
mes comenca a ajudar, quan has po- - Et sents integrat aqui? 
gut regularitzar els teus papers. I a - El que m'agradaria 6s que es solu- 
de m6s de setze anys a qui paga la for- 
macitj ocupacional. Despres de nou 
mesos surten amb coneixements de 
mechnica com oficials de segona. No- 
mes amb gent de Barcelona. Tamb6 te- 
niem un projecte per menors de setze 
anys i com que per I'edat no podien co- 
brar, al final de curs els regalhvem la 
' 
moto que els havia servit per aprendre 
I'ofici, i que ,durant el curs, ells matei- 
xos havien reparat. 
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mes, la subvenci6 6s molt justa: 18.000 cion6s el problema dels kurds i pogu6s 
ptes al mes. Has de pagar lloguer, men- tornar al meu país. la vida aqui 6s molt 
jar, etc. difícil i insegura. Tenim compatriotes 
- i a I'hora de cercar feina? que porten molts anys a Espanya i en- 
- Sense papers no hi ha res a fer. Els cara no tenen un document d'asil polí- 
meus papers eren provisionals, jo no te- tic. Nomes dir que som kurds n'hi 
nia permís de treball i residencia. hauria d'haver prou perque tingu6ssim 
- La gent et tracta b6 o et mira amb el document de refugiat. Hem intentat 
recel? contactes amb I'administraci6 espa- 
-Ara 6s diferent, abans no hi havien nyola, perb no hem aconseguit conver- 
tants immigrants. La majoria dels kurds ses oficials. 
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